













































方 法  
調査対象者 保育所に子どもを通わせている母親 154 名（通園群：平均年齢 34.35 歳，
SD=4.92）と，保育所が行っている未就園児を対象とした支援クラスの子どもの母親39名（支
援群：平均年齢33.26歳，SD=3.91）の合計193名。 

























































Table 1 ソーシャル・サポート(同居家族）の因子分析の結果の一部 
    第1因子 第2因子 第3因子 共通性 
第1因子 相談・話し合い(α= .91)         
11 子どもの心配事がある時に相談をする 1.06 -0.19 -0.02 0.40 
10 子どもの様子を話し合う 0.91 0.03 -0.06 0.50 
第2因子 子どもの世話(α= .81)         
6 子どものおむつがえをする -0.01 0.77 0.03 0.94 
9 こどもにご飯を食べさせる -0.02 0.76 0.04 0.60 
第3因子 家事(α= .79)         
8 食事の準備や後片付けをする -0.03 -0.13 1.05 0.70 
3 家事 0.01 0.14 0.61 0.47 
  累積寄与率(%) 47.30 56.45 63.60   
 
Table 2 ソーシャル・サポート（非同居親族）の因子分析の結果の一部 
項目内容(α= .94) 第1因子 第2因子 共通性 
第1因子 家事・子どもの世話(α= .93)       
3  家事 0.86 -0.10 0.60 
7  子どもをお風呂に入れる 0.84 0.01 0.47 
1  子どもを寝かしつける 0.83 -0.10 0.65 
第2因子 相談・話し合い(α= .91)       
11  子どもの心配事がある時に相談をする -0.09 1.00 0.85 
12  子育てをする中で感じたことを話し合う -0.07 0.96 0.90 













Table 3 ソーシャル･サポート（保育士）の因子分析の結果の一部 
項目内容(α= .85) 第1因子 第2因子 第3因子 共通性 
第1因子 保育所での対応(α= .81)         
11 子どもの遊びやこだわりに関する報告 0.83 -00.01 -00.20 0.21 
2 子どもの交友関係の報告 0.69 -00.12 0.01 0.38 
第2因子 相談・アドバイス(α= .71)         
12 育児の相談 0.05 0.98 -00.14 0.54 
10 育児方法のアドバイス 0.24 0.46 0.18 0.82 
第3因子 しつけ(α= .70)         
6 しつけに関する指導 -00.16 0.13 0.83 0.53 
3 子どもへのしつけ 0.02 -00.12 0.72 0.29 
  累積寄与率(%) 34.07 43.05 48.63   
 
Table 4 ソーシャル・サポート（医師・看護師・保健師）の因子分析の結果の一部 
項目内容(α= .80)     共通性 
3  子どもの生活習慣に関する相談 0.76 0.29 
4  子どもの発達に関するアドバイス 0.67 0.31 
6  継続的な支援 0.62 0.58 
1  子どもの病気や予防接種のアドバイス 0.54 0.35 



















Table 5 被援助志向性の因子分析結果 
    第1因子 第2因子 第3因子 共通性 
第1因子：被援助に対する懸念（α=.83） 
2 相談相手は，自分の抱えている問題を真剣に考えてはくれないだろう 0.83  -0.09  0.08  0.70  
3 相談相手は，自分の抱えている問題を解決できないだろう 0.79  -0.01  0.20  0.67  
第2因子：被援助に対する肯定的態度（α=.74） 0.00  
1 問題解決のために，他者からの適切な助言がほしいと思うほうである -0.08  0.68  0.00  0.47  
4 直面した困難な問題について，誰かに話を聞いてほしいと思う方である -0.06  0.66  -0.05  0.44  
第3因子：被援助に対する抵抗感（α=.79） 
7 他者に援助を求めると，自分が能力のない人間と思われそうである 0.29  -0.06  0.84  0.79  
11 他者に援助を求めると，自分が能力のない人間と思われそうである自分
が弱い人間と思われそうである 
0.22  0.01  0.72  0.56  
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    It has been said that social supports are effective in reducing stress of mothers  
rearing infants. Mothers would be seeking supports from various sources such as husbands, 
parents, relatives, doctors, nurses, and nurseries. In this study, to clarify whether 
there are any differences in the contents of social support for various supporting 
sources, social support scales for rearing infants were developed for each supporting 
source.  As a result, it was revealed that the structure of factors composing the scales 
was different for each scale. In addition, a weak correlation was noticed between help 
seeking preferences and support seeking behaviors. 
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